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  Yth. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama 
/ Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Kamis 
Tanggal : 16 Juli 2020 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       








1. Pelaksanaan Ujian Skripsi Secara tatap muka; 
2. Seluruh peserta wajib mematuhi Standart Protokol Kesehatan; 
3. Keberlangsungan ujian skripsi menjadi tanggung jawab Sekretaris sidang; 
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis, 16 Juli 2020
TIM PENGUJI
5 RUANG 1 D20164038 Siti Musdalifa MD
STRATEGI RADIO MUTIARA FM DALAM PROGRAM 
DAKWAH NGAJI BARENG UNTUK MENINGKATKAN 
JUMLAH PENDENGAR
BKI
Strategi konseling dalam membangun keterbukaan 
diri remaja di SMK Islam Bustanul Ulum Pakusari 
Kabupaten Jember
Strategi Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan 
Pendidikan Masyarakat Lumajang Melalui Program 
Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) (studi kasus 
Baznas Lumajang)
2 RUANG 2 D20153019 Dian Hairani
BKI
Sikap Preventif Orang tua Terhadap Perilaku Buruk 
Remaja Akibat Sering Bermain Vidio Game Online 
PUBG (Player Unknown's Battelground) di 
Perumahan The Argopuro Kecamatan Kaliwates 
Kabupaten Jember
Analisa Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan 
Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki 
(Studi Kasus Pada LAZISNU Jember)
Ibnu Aroby Al-
khitami
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 1. Peserta ujian mengirim berita acara / Form Verbal ke Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara dalam bentuk jpeg atau pdf Ke Bag Akademik
 3. Seluruh peserta wajib Menerapkan Standart Protokol Kesehatan Jember, 13 Juli 2020
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *               *          Ketua
     **              **         Penguji Utama
     ***            ***       Penguji Pendamping/Pembimbing
     ****           ****      Sekretaris Siti  Raudhatul Jannah
12.00 - 13.00
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melestarikan 
Tradisi Tari Seblang Desa Olehsari Kecamatan 
Glagah Kabupaten Banyuwangi




Program OMSK (Orientasi Mobilitas Sosial Dan 
Komunikasi) Dalam Mengembangkan Konsep 
Lingkungan Pada Anak Tunanetra Di SDLB Negeri 
Patrang Jember
7 RUANG 1 D20152003 Abdul Azis PMI
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik
